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Friday, March Fourth 
Nineteen Hundred and Ninety-four 
Ten-thirty a.m. 
Halenbeck Hall 
















Fine Arts and 
Humanities · 
~ College of 
~ Business 
MABETII S. GYLLSTROM, Professor 
Music 
LORIMER R. BJORKLUND, Professor 
Industrial Studies 
ROBIN C. HASSLEN, Assistant Professor 
Child and Family Studies 
RICHARD D. LEWIS, Professor 
History 
THEODORE R. SHERARTS, Professor 
Art 
LEONARD G. SOROKA, Professor 
Earth Sciences 
LAWRENCE C. SUNDBY, Professor 
Accounting 
ELAINE L. LEACH, Associate Professor 
Educational Administration and Leadership 
STEVEN P. MOONEY, Professor 
Management and Finance 
TAMI L. SPRY, Assistant Professor 
Speech Communication 
BRUCE W. WOOD, Conductor 
Assistant Professor 
Music 
MABETII S. GYLLSTROM, Professor 
Music 















-~ r:~ ~ 
186ft 
ROBERT 0. BESS, presiding 
''POMP AND CIRCUMSTANCE" 
Military March No. 1, Op. 39 
By Edward Elgar 
ROBERT 0. BESS, President 
''AMERICA, THE BEA[ffJFUL" 
By Samuel A. Ward 
A 
(Words are found in the back of the program.) 
CURMAN L. GAINES 
Superintendent of St. Paul Public Schools 
MUSIC ''All.EGRO ASSAI"from SINFOMA 
Sonare J.C. Bach 
CHAMBER ORCHESTRA 
PRESENTATION OF THE BARBARA A. GRACHEK, Vice President, 
GRADUATING CLASS Academic Affairs 
DENNIS L. NUNES, Dean, School of 
Graduate and Continuing Studies 
JAMES M. KELLY, Dean, College of Business 
OWEN A. HAGEN, Dean, College of Education 
MICHAEL E. CONNAUGHTON, Dean, College of Fine Arts 
and Humanities 
G. RICHARD HOGAN, Dean, College of Science 
and Technology 
RAYMOND H. MERRITT, Dean, College of Social Sciences 
JOHN G. BERLING, Dean, Leaming Resources Seivices 
and Center for Information Media 
CONFERRING OF DEGREES ROBERT 0. BESS, President 
*MUSIC "UNIVERSl1Y HYMN" 
Sonare Haivey Waugh and Amy Dale 
CHAMBER ORCHESTRA Arranged by Professor Emeritus Roger L. Barrett 
and Audience (Words are found in the back of the program.) 
M 
*RECESSIONAL MUSIC ''All.EGRO"from CONCERTO TO TRUMPERT AND ORCHESTRA 
Sonare Joseph Haydn 
CHAMBER ORCHESTRA Soloist: Mike Klima 
•Audience please stand 
4 
GRADUATE SCHOOL 
Master of Arts 
KAREN ARL YCE BECKER 
Special Studies: Intercultural 
Communication 
Advisor: Erika Vora 
St. Cloud 
JOLINE E. HOVLAND 
Special Studies: Women and 
Family Advocacy 
Advisor: John C. Hotz 
Willmar 
YUE LIU 
Special Studies: Teaching English As A 
Second Language 
Advisor: James H. Robinson 
Braham 
XI!\ WANG 
Special Studies: Teaching English As A 
Second Language 
Advisor: James H. Robinson 
Charlottesville, Virginia 
CURTIS BRENT WILKEN 
English 
Advisor: Judy C. Foster 
Miltona 
Master of Business 
Administration 
MARK DA YID BUELOW 
Advisor: Wayne R. Wells 
Brooklyn Park 
Master of Science 
JUDITH ANN BLASC:lYK 
Criminal Justice 
Advisor: Robert S. Prout 
South Haven 
DENISE M. BOWE-SWENSON 
Communication Disorders 
Advisor: Gerald W. Lavoi 
Chippewa Falls, Wisconsin 
REBECCA A YLENE BROWN 
School Counseling 
Advisor: Jana M. Preble 
St. Cloud 
ZASHATA LYNNE BURTON 
Criminal Justice 
Advisor: Robert S. Prout 
Sauk Rapids 
KRISTIN ANN CARLSON 
Special Studies: Applied Health 
Psychology 
Advisor: Robert J. Murphy 
Mahtomedi 
JAMES WILLIAM CHATTIN 
Information Media: 
Information Technologies 
Advisor: David G. Rydberg 
Coon Rapids 
PAMELA JEAN DAHL 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Advisor: David J. Lesar 
Spicer 
JULIE DEUTH 
Child and Family Studies 
Advisor: Jacob Mayala 
Brooklyn Park 
JON BLAIR ERICKSON 
Special Studies: 
Exercise Physiology 
Advisor: David W. Bacharach 
St. Cloud 
ANUIONY EUGENE FAITH 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
, Advisor: John M. McLaughlin 
Chokio 
CA THERINE L. FINKEN 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis ~ 
Advisor: George Petrangelo 
Little Falls 
CYNTHIA J. FISCHER-PUNG 
Special Education 
Advisor: Sandra C. Reese 
Afton 
JUPD EUGENE FREDSTROM 
Special Education 
Advisor: Floyd W. Ayers 
Roseau 
COLLIN MICHAEL GAU 
Criminal Justice 
Advisor: Robert S. Prout 
St. Cloud 
D:A YID H. GISLASON 
Gerontology 
Advisor: Linda Havir 
Maple Grove 
ROBERT WILLIAM GREGORY 
Special Studies: 
Biomechanics 
Advisor: Glenn M. Street 
Yardley, Pennsylvania 
BARBARA ALICE GUIDARELLI 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Advisor: Stephen Hornstein 
Elk River 
ERIN MARIE JOBMAN 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Advisor: David J . Lesar 
Becker 
VICTORIA A. JOHANNES-SCHMITZ 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Advisor: Niloufer M. Merchant 
Sauk Rapids 
KATHERINE MARIE KELLY-MILES 
Curriculum and Instruction: 
Elementary· School Education Track 
Advisor: Kenneth W. Kelsey 
Sartell 
BRENDA L. KRIEG ER 
Communication Disorders 
Advisor: Martin A. Kammermeier 
Buffalo 
KATHRYN ELAINE LINDBERG 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Advisor: Arthur Redding 
Fredrick, Wisconsin 
SUSAN CHRISTINE WATERMAN MCGRATH 
Information Media: Human Resources 
Development/Training 
Advisor: Fred E. Hill 
Minneapolis 
DANIEL GERARD MCLEAN 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Advisor: Boyd A. Purdom 
Anoka 
DIANE ALICE MILLER 
Child and Family Studies 
Advisor: Jacob Mayala 
Annandale 
WILLIAM JAMES NORTON 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Advisor: Charles E. Moore 
Spring Lake Park 
MARK STEVEN O 'NEILL 
Physical Education 
Advisor: David W. Bacharach 
Champlin 
CHARLES KEITH OLSON 
Criminal Justice 
Advisor: Robert S. Prout 
St. Cloud 
CHRISTINE JEANETFE PALMER 
School Counseling 
Advisor: Jana M. Preble 
Cambridge 
MICHELE THERESE PULVERMACHER 
Communication Disorders 
Advisor: Gerald W. Lavoi 
Burnsville 
GLORIA JANE REINERT 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Advisor: John C. Hotz 
Willmar 
AMY CHRISTINE RYBAK 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Advisor: George Petrangelo 
Blaine 
ARDIS LYNN SANDSTROM 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Advisor: John E. Mason 
Rice 
SANDRA JEANNE SH OBERG 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Advisor: Terrance Peterson 
Sauk Rapids 
CONSTANCE JEAN SPARTZ 
Special Studies: Gifted Education and 
Staff Development 
Advisor: Steven M. Hoover 
Willmar 
ANNE M. HUPPER STEVENSON 
Information Media: Human Resources 
Development/Training 
Advisor: Dennis C. Fields 
Fridley 
JOHN GERALD THEIS 
Information Media: Human Resources 
Development/Training 
Advisor: Jeanne M. Hites 
St. Cloud 
SHERYL CHRISTINE TURK 
Curriculum and Instruction: 
Elementaiy School Education Track 
Advisor: Patricia J. Heine 
Aurora-Hoyt Lakes 
STACEY JO WEISSER VOLNA 
Information Media: 
Educational Media 
Advisor: Phyllis M. LaCroix 
Ham Lake 
KATHLEEN ANN WALKER 
Curriculum and Instruction: Middle/ 
Junior High School Education Track 
Advisor: Terry K. Miller 
Glenwood 
WILLIAM JAMES WELLE 
Special Studies: Exercise Physiology 
Advisor: David W. Bacharach 
Paynesville 
~ CO~LEGE OF BUSINESS 
Bachelor of Science 
SAJEETHA BEGUM ABDUL-JABAR 
St. Cloud 
TELAL SAYID AL-RIFAI 
Plymouth 
ROBERT JAMES ALBIN 
Mound 
MARC W. BACKOWSKI 
Little Falls 
TERRANCE GEORGE BARRETT 
St. Cloud 
COREEN KIM ANDERSON BECHTOLD 
Cum Laude 
Apple Valley . 
CHRISTIN CAROL BECKER 
Blue Earth 
LISA MARIE BENSON 
St. Cloud 
KARLA MICHELLE BERNDT 
Princeton 
·STEVEN EDWARD BRIX 
St. Cloud 
DENTON LEVI BRUENING 
Summa Cum Laude 
Ivanhoe 
JENNIFER ANN BRUST 
Rice Lake, Wisconsin 
JOSE FERNANDO BUCARO 
Cum Laude 
St. Cloud 
ROBERT EDWARD BURCHETT 
Aitkin 
DAVID DENNIS BURSKI 
Sauk Rapids 
MICHAEL ALDRICH CASEY 
Bloomington 
ZOEANN K. CLASEMAN 
St. Paul 
STEWART DALE CRAMER 
· Maple Grove 
BARBARA JEAN DEXTER 
Brooklyn Park 
TIM R. DIEDRICH 
Lake Elmo 
STEVE RAYMOND DIRSCHEL 
Summa Cum Laude 
Blaine 
JEROME RALPH DUCHARME 
Maplewood 
JULIE M. ECHOLS 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
JAMES PATRICK ENGEL 
Shakopee 
ERIC JON ENGEN 
Cum Laude 
Bloomington 
BRUCE J. FEIST 
Magna Cum Laude 
Andover 
JULIE ANN FRANA 
Cum Laude 
Byron 
CRAIG ALAN FREY 
St. Louis Park 
GREGORY N. FUNK 
Melrose 
JILL SUZANNE FYNBOH 
Summa Cum La.ude 
Winsted 
LYLE WILLIAM GROSS 
St. Cloud 
LISA JO HAAS 
Clearwater 
MIRANDA M. HAGEMAN 
Cumwude 
Monticello 
HOWARD JAMES HAIDER 
Calio, North Dakota 
TERESA LYNN HALGREN 
Magna Cum La.ude 
Milaca 
TAMMY ANN HEITKAMP 
Magna Cum La.ude 
Adrian 
ERIKA BLISS HENDRICKX 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
BRIAN ROMAN HUBERIT 
Watkins 
JASON M. IVERSON 
Cumwude 
Sartell 
ERIC KIRBY JOHNSON 
Maple Grove 
TIMOTHY R. JOHNSON 
Blaine 
JOHN F. KAPAS 
Cumwude 
Crystal 
LEANNE MARIE KEHOE 
Alberta 
CHAD GREGORY KIEL 
Milaca 
LINDA K. KLEMMER 
Summa Cum Laude 
Apple Valley 
LAURA M. KLINE 
Cum Laude 
Waite Park 
KELLY LEE KNAPPER 
Magna Cum Laude 
Montevideo 
KOLIN R. KNUDSON 
Shoreview 
MARY EILEEN MCBRIDE WIEMILLER 
School Counseling 
Advisor: Jana M. Preble 
Winsted 
KENT TIMOTHY KOCUR 
Cumwude 
Crystal . 
COLETTE SUE KOLO 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
JEROME THOMAS KULICK 
St. Cloud 
AMY J. KUSI 
Marble 
ARTHUR WILLIAM LANGE 
Williston Park, New York 
KEVIN GARY LEEN 
St. Cloud 
JACQUELYN MAY LEKANG 
New Brighton 
BRIAN J. LENK 
Magna Cum Laude 
Forest Lake 
PAUL THOMAS LENZ 
Eden Valley 
LISA M. LHOTKA 
Magna Cum Laude 
Lester Prairie 
JEFFREY JOHN LOEWE 
LeSueur 
SOHWAH LOKE 




STEVEN LEE LUBOTINA 
Cum Laude 
Coon Rapids 
SCOTT NORMAN LUKKEN 
Battle Lake 
MICHAEL JON LUOMA 
Mounds View 
MATTHEW SUTTON MACDONALD 
Stillwater 
ALNOOR TAJ MADHANI 
St. Cloud 
JENNIFER ANN MAIER 
Dayton 
STACY LEE MARKS 
Buhl 
CHERYL LEE MCKINNEY 
Cum Laude 
Brainerd 
SCOTT MICHAEL MEIER 
Hastings 
DAVID BRUCE MOD EC 
Anoka 
JEFFREY SCOTT MOLINE 
Brooklyn Park 




MARK DAVID MORGAN 
Lake Elmo 
ROBERT K. MOSLOSKI 
Magna Cum Laude 
Cedar 
CYNTiiIA JEAN NASH 
Cum Laude 
Ramsey 
DARIN ANDREW NELSON 
Cum Laude 
Baudette 
MICHELLE LYNN NEMETH 
Cleaiwater 
ALEXANDER JOHN NEUTGENS 
Olivia 
AMBER M. NISSEN 
Eden Prairie 
LAURA 0. NORDMANN 
Magna Cum Laude 
Cold Spring 
DEREK KAYNE NORDSTROM 
Prior Lake 
MICHAEL GEZA PAPP 
Maple Grove 
DAWN CHERI PERKINS 
Mounds View 
ERIC JAMES PETERSON 
Cum Laude 
Henning 
KELLY JEAN PFEFFER 
Magna Cum Laude 
Red Wing 
DENISE KAY PIEKARSKI 
Lhtle Falls 
JENNIFER JEAN RABIDEAU 
Avon 
TRAVIS LEE RA TH 
Anoka 
SHARON KAY REDMAN 
Winthrop 
RY AN SCOTT REFSDAL 
Burnsville 
BRENT PAUL RIGGS 
New Hope 
MELVIN ARNOLD ROHE 
Grey Eagle 
NANCY ANN SAMSON 
Dassel 
SHIRLEY S. SCHMIDTBAUER 
Cum Laude 
Arlington 
KIRSTEN ANN SCHOELER 
Cum Laude 
Apple Valley 
KELLY SUE SCHULTZ 
Vadnais Heights 
JENNIFER RONEE SCHWEITZER 
Park Rapids 
COLLEGE OF EDUCATION 
Bachelor of Arts JAMES MALMO BEATTY Elk River 
PAUL R. PIETRUSZEWSKI MARK DAVID BELTZ 
Inver Grove Heights Bagley 
JILL ELIZABETH BENDA 
Forest Lake 




PETER JOHN LEE ANDREA LYNN BJORK 
Cum Laude Maplewood 
Brandon SCOTT WILLIAM BOILEAU 
TRACIE MARIE LEMKE Magna Cum Laude 
St. Cloud Blaine 
KA THERINE TERESE BOISEN 
St. Joseph 
JAN MICHELLE BRAEGELMANN 
Bachelor of Science Melrose LINDA ELLEN BUCK 
JILL LORRAINE AGOSTO Brainerd 
Summa Cum Laude GINA ANNE CARLSON 
Monticello Summa Cum Laude 
JESSE ROBERT AKEMANN Crystal 
Faribault CRAIG M. CASH 
JENNIFER JOSLIN ANDERSON Sartell 
Mankato SUSAN ANNE CATES 
LISA MARIE ANDERSON Prior Lake 
Cum Laude CHERYL ANN CHMIELEWSKI 
Maple Grove New Hope 
SHEREEN LYNN ANDERSON LESLEY ANN CICMIL 
Sauk Rapids Hibbing 
KRISTI MARIE ARNDT MARYJO ANN CORY 
Cum Laude Cum Laude 
Pipestone Minnesota Lake 
TAUNYALEEBARINGTON ANNE MARIE CURTIS 
Maple Grove Glencoe 
SABRINA CHRISTINE BA TES STACY JEAN DAVIDSON 
Columbia Heights Anoka 
TIMOTHY WARD SMITH 
Maple Lake 
JULIE ANNE SUNDBY 
Cum Laude 
St. Cloud 
STEVEN BRADLEY THOMAS 
Rockford 
PA TRICK JOHN TOTUSHEK 
St. Cloud 
CHERYL JEAN TRAF AS 
'Magna Cum Laude 
Fridley 
KARLA ANN VIRNIG 
Pierz 
JEFFREY DEAN WALD 
Cum Laude 
Anoka 
CRAIG STEVEN WALQUIST 
Eden Prairie 




THOMAS J . ZACHMAN 
Rice 
WAYNE PHILLIP DOCKTER 
Watertown, South Dakota 
RANDALL GERALD DUFNER 
Melrose 
PAULA L. EVANDER 
Coon Rapids 
LAURALEE A. FABEL 
Summa Cum Laude 
Willmar 
LAURA J. FEARING 
Summa Cum Laude 
Hibbing 
LOREN DAVID FINLAYSON 
St. Cloud 
ANDREW JOSEPH FLUGAUR 
Magna Cum Laude 
South Haven 
JEFFREY SCOTT FORCIER 
Cum Laude 
Richmond 
DEBRA ANN FORPAHL 
Brooklyn Center 
CHRISTINA LYNN FOSSUM 
White Bear Lake 
ALANNA M. FRENDT 
Cum Laude 
Milltown, Wisconsin 
LISA MARIE GRUBER 
Cum Laude 
New Ulm 
JODI LEE GRZESKOWIAK 
Brooklyn Park 
STACY J. GUPTILL 
Summa Cum Laude 
Spicer 
TAMMY MARIE HANSEN 
Cold Spring 
JENNIFER K. HANSON 
Cum Laude 
Shoreview 
KRISTINE MARIE HAUS 
Sleepy Eye 
LYNN MARIE HEIDELBERGER 
Braham 
STEPHANIE ANN HEIDERSCHEIDT 
Mora 
JULIE KAY HEINZ 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids 
BRYAN JAMES HEISE 
Chaska 
JULIE ANN HENDRICKS-SAVOIE 
Cum Laude 
Osakis 
HEIDI JEAN HESSELMAN 
Cum Laude 
River Falls, Wisconsin 
MELISSA HIRNING 
Elk River 
TODD MICHAEL HODAPP 
Madison Lake 
JULIE A. HOFER 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
LESLIE ANN HOMER 
Ely 
JODY LYNN HUEGEL 
Cum Laude 
Rice Lake, Wisconsin 
JENNIFER JANE HULL 
Cum Laude 
Billings, Montana 
TIMOTHY JOHN HUVER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
TIMOTHY JOHN ILLIES 
Cold Spring 
LESLI ANNE JOHNSON 
Magna Cum Laude 
Anoka 
MELISSA MARIE JOHNSON 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
MOLLIE LYNN JOHNSON 
White Bear Lake 
STEVEN E. JOHNSON 
Crosby-Ironton 
PAULA JO JOHS 
Bismarck, North Dakota 




TRACY LYNN KATZNER 
Cum Laude 
Anoka 
MARY I.A VONNE KELM 
Cum Laude 
Eden Valley 





MARK ROY KOLSTAD 
Cum Laude 
Avon 
BRADEN R. KOPISCH 
Butternut, Wisconsin 
STACY L. KRUEGER 
Cum Laude 
Cokato 
KAREN LEE I.ABO 
Summa Cum Laude 
Annandale 
LAURE A. LAUGHLIN 
St. Cloud 
DIONNE TERESE LEMOINE 
Cum Laude 
Hoyt Lakes 
JULIE MARIE SCHNEIDER LENZ 
Summa Cum Laude 
Marshfield, Wisconsin 
DEANN MARIE LOCH 
Coon Rapids 




APRIL CARRIE MEAD 
Magna Cum Laude 
Blaine 
KATHRYN MARY MENKE 
Cum Laude 
Prior Lake 
SARA ELIZABETH MICHEL 
Minnetonka 
ANNA MARIE NELSON 
Pillager 
TORY JOHN NELSON 
St. Cloud 
JOHN ALCUIN ODEGARD 
Cum Laude 
Sauk Centre 
KATHERINE RACHELLE PATES 
Summa Cum Laude 
Brooklyn Center 
BECKY SUE PEHRSON 
Cum Laude 
Willmar 
KRISTEN LYNN PETERSCHICK 
Little Falls 
KRISTINE MARIE PETERSEN 
Shoreview 
SHELDON LYLE POOL 
Elk River 
AMY ELIZABETH REILLY 
Cum Laude 
Elysian 
ERIC JAMES RODINE 
Cum Laude 
North St. Paul 
HEIDI L. SARSLAND 
Elk River 
MARTI ANNE SAUER 
Buffalo 
ROBERT JAMES SCHUELLER 
St. Cloud 
ANNE GRACE SHORBA 
St. Cloud 
STEVEN RONALD SIEGMUND 
Minnetonka 
MARY ELIZABETH SINCLAIR 
Cum Laude 
Mankato 
SHERRI ANN SMITH 
Cum Laude 
Litchfield 
JUDITH E. SOBIECH 
Bowlus 
CA TRINA MAXINE SOLBERG 
Cum Laude 
Monticello 
BETH ANNE SORENSON 
Magna Cum Laude 
Arlington 
KARI A. SPECHT 
Coon Rapids 
KEVIN JAY STARCEVICH 
White Bear Lake 
DONITA JOANN STEPAN 
Hastings 
MELANIE M. SU1TER 
Cum Laude 
Chaska 
TAMMY JEAN ANDERSON THIELEN 
Summa Cum Laude 
Coon Rapids 
NATASHA TAMARA FLOREY TICE 
Magna Cum Laude 
Elk River 
TODD CHRISTOPHER TRlITNA 
Summa Cum Laude 
Sauk Centre 
RITA BENAE UMLAUF 
Cum Laude 
St. Cloud 
SCOTT ALLEN URNESS 
Winona 
JENNIFER M. VOGL 
Monticello 
KATHLEEN JUDY VORLICEK 
Eden Prairie 
DEBRA LYNN WALZ 
St. Cloud 
MARY C. WEIS 
St. Cloud 
JEFFREY DEAN WENGER 
Plymouth * CYNTHIA ANN GUSTIN WHITE 
Summa Cum Laude 
Maple Grove 
CRAIG M. WILCOX 
Eagan 
THOMAS PAUL WILKEN 
Milaca 
RANELL MARIE WILLEY 
Magna Cum Laude 
Plymouth 
RHONDA MARIE WILSON 
Granite Falls 
VALERIE KA YE ZAHARA 
Magna Cum Laude 
Thief River Falls 
CHERYL RENEE ZARNS 
Magna Cum Laude 
Littl~ Falls 
* St. Cloud Area Chamber of Commerce Outstanding Student Recognition Award Recipient. 7 
COLLEGE. OF FINE ARTS AND HUMANITIES 
Bachelor of Arts 
CHERIE J. ALBERG 
Sturgeon Lake 
GAIL MARIE BERNIER 
White Bear Lake 
DOUGLAS LEE BINSFELD 
Cum Laude 
Cold Spring 
DEANA LOUISE CANEVA 
Cum Laude 
Deadwood, South Dakota 
CHRISTOPHER LEE DRANGEID 
Minnetonka 
SCOTT THOMAS FALK 
White Bear Lake 
HEATHER LEE FALLING 
Litchfield 
RUSSELL CHRISTIAN FERRELL 
Annandale 
AMY M. FOUSEK 
Anoka 
JUSTIN JOSEPH FRANCE 
Ramsey 
CHARLES ANTIIONY FRENTZ 
Mankato 
TRACY J. FUNARI 
Cum Laude 
Stillwater 
MELISSA ANN GERADS 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
AMY SUSAN GUSTAFSON 
Frederic, Wisconsin 




DANA MARIE JEFSON 
Oakdale 
JASON W. LANGERUD 
St. Cloud 
WILLIAM MATTHEW LEONARD 
St. Cloud 
DAWN DENISE MEAD 
Summa Cum La.ude 
Pine City 
WILLIAM JOSEPH MILASHIUS 
White Bear Lake 
SANDRA ANN DECKER NEESER 
Olivia 
GAIL S. NEUSSENDORFER 
Richfield 
DANIELLE ANNA OMAN 
St. Louis Park 
LEAH MICHELLE PAULETTI 
Hastings 
LANCE DREW PETERSON 
Buffalo 
SHAWN PATRICK REGAN 
St. Cloud 




MICHELE KRISTIN THOMFORDE 
Rochester 
KRISTI JO WAI.STEAD 
Forman, North Dakota 
EMILY DAWN WICKTOR 
Cum Laude 
8 Sauk Rapids 
Bachelor of 
Elective Studies 
MICHAEL PAUL GROMACKI 
Grafton, Wisconsin 
PA TRICIA L. HOBERT 
Magna Cum La.ude 
Princeton 
MARK DAVID SIVETS 
St. Cloud 
THOMAS VERNON TATE 
Hillman 
Bachelor of Fine Arts 
LINDA MARIE ASCHENBRENNER 
Magna Cum Laude 
Rice 




BRENT MICHAEL LINDHOLM 
Deephaven 
Bachelor of Music 
BONNIE JEAN SORENSEN 
Elk River 
Bachelor of Science 
ERIK JOHN ANDERSON 
Maple Grove 
JENNIFER ANN ANDERSON 
St. Paul 
TODD M. BAILEY 
Waconia 
DARCY JO BJORKMAN 
St. Cloud 
ROBERT J. BOESE 
Mound 
DANIEL JAMES BURKHART 
Cum Laude 
Olivia 
CHRISTOPHER EDGAR CRON 
Edina 
LISA MARIE DAHLMAN 
Hoyt Lakes 
TERRI M. DOEGE 
Shakopee 
MICHAEL W. EMPTING 
St. Cloud 
KENT PATRICK GORDON 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
PETER WILLIAM GORTON 
Cum Laude 
Staples 
SUSAN MARIE GREWE 
Willmar 
DALE WILLIAM GUNDERSON 
Grand Rapids 
KARLA LA-RAE HAMMERBECK 
Plymouth 
MICHELLE JEAN HANSEN 
St. Cloud 
BRETT R. HOERNER 
Crookston 
LAURA MARIE IRVIN 
Cum Laude 
Rochester 
ANN M. WINGE JOHNSON 
Cum Laude 
Eden Prairie 
RHONDA KA YE JOHNSON 
Cum Laude 
Sauk Rapids 
VICTOR E. KIMBLE 
Red Wing 
WENDY M. KNAFLA 
,, Sauk Rapids 
KEVIN ROBERT KNOBLACH 
Magna Cum Laude 
Sauk Centre 
RACHEL J. KOOPMAN 
Tracy 
ANGELA M. KRAUSE 
Cum Laude 
North St. Paul 
RONALD JAMES KRESHA 
Columbus, Nebraska 
KEVIN DONALD KRUEGER 
Sauk Rapids 
TRACY LYNN LOFTIS 
Cum Laude 
Eagan _ 
JOSEPH FREDERICK LONGEN 
Cum Laude 
Ciystal 
BRIAN PA TRICK MANEY 
Richfield 
HOLLY M. MARES 
Monticello 
JOHN GERALD MICHAEL 
New Prague 
JAY ERIC MOOR 
White Bear Lake 
THERESA HOGLUND MUELLER 
Magna Cum Laude 
Melrose 
DAVID NEIL MUGGLI 
Magna Cum Laude 
Cold Spring 
BRENDA JO NAFFZIGER 
Becker 
DAVID KENT NEI.SON 
Prior Lake 
LYNAE MARIE NEI.SON 
Bloomington 
JAIMI LOUISE NOV AK 
Cuml.aude 
Crosby 
AMY MARIE ORTMAN 
Big Fork 
JOEL C. PASCHKE 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids 
BRIAN DONOVAN PERRY 
Rochester 
DANIEL LEONARD PETERSON 
Le Sueur 
KARI ELLEN PETERSON 
Ft. Collins, Colorado 
JOSHUA RAY REDING 
Elk River 
SANDRA J . REICHERT 
Magna Cum Laude 
Anoka 
DEAN EDWARD RELLER 
St. Cloud 
CARRIE LYNN RILEY 
Golden Valley 
JOHN CHARLES RISSER 
Minneapolis 
TONY R. RODRIGUEZ 
West St. Paul 
MELISSA JEAN ROONEY 
Prior Lake 
DANA ANN SCHINDELE 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
HEIDI RENEE SCHMIDT 
Rochester 
DEBRA L. SCHROEDER 
Cold Spring 
MELINDA M. SCHROEDER 
Cum Laude 
Park Rapids 
SUSAN PA TRICIA SEELEN 
Andover 
KEITH MICHAEL SHARP 
Rogers 
TONY A MARIE SKUBIC 
Weatherford, Oklahoma 
JEREMI JON SMITH 
Ortonville 
NANCY ANNE BAKER STANGER 
Magna Cum Laude 
Paynesville 
1RACEY DAY STECKMAN 
Fridley 
MATTHEW JAMES STEENSLAND 
Oconomowoc, Wisconsin 
GERALD DUANE STINSON 
St. Cloud 
DIANE GARRITY STROTBECK 
Summa Cum Laude 
Andover 
LYN M. SWENSON 
Magna Cum Laude 
Hancock 
DARCY L. TYMINSKI 
Cum Laude 
Chisholm 
CA THERINE CHRISTINE WAL TH 
Cum Laude 
Coon Rapids 
CAMI MICHELLE WEBER 
Cum Laude 
Waverly 
PAUL EDGAR WEDUM 
St. Cloud 
JOHN WALTER WELLE 
Melrose 
ffi Cou~EGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Bachelor of Arts DIANE E. AVERILL GERALD PATRICK FOY 
Summa Cum Laude St. Cloud 
AMY MARIE CARLSON Chisholm ERIC MICHAEL GILBERTSON 
::, Magna Cum Laude MARILYN E. BAYERL_ Bloomington 
Fifty Lakes Magna Cum Laude REGGIE WARREN HABBERSTAD 
ANDREA JEAN HUTTON Alexandria Underwood 
Little Falls COREY ANTHONY BLACK BRADLEY CARL HANSON 
COLLIN JOHN JORDRE Fairfax Summa Cum Laude 
St. Cloud ROBERT C. BOSTROM Wadena 
CARA DAWN NORLING Fridley JAMES JOSEPH HARTWIG 
Duluth JOEL BURKLUND Minneapolis 
PATRICK CHARLES PRIGGE Milaca GREGORY J. HAUPERT 
Magna Cum Laude GORDON J. CHMIELEWSKI Rice 
St. Cloud Silver Lake VICTOR ALAN HIGDON 
BRIAN MICHAEL SCHREDER JENNIFER ANN CLAUSON Benson 
Summa Cum Laude Cum Laude JOHN MARSHALL HOLSENBECK JR 
St. Cloud Pierre, South Dakota Milledgeville, Georgia 
GARY DA YID WEBSKOWSKI MARTI, SUE CLINE KURTPATRICKINDERRIEDEN 
CumLa,ude l Cum Laude Cum Laude 
Brandon Morris Sauk Rapids 
DUANE ERIC WESTBERG DANIEL JAMES CULHANE REBECCA LYNN ISENBERG 
Cum Laude Golden Valley Stillwater 
St. Cloud JA,MIJ;: JEROME DAHL ERIC ELLIOTT JOHNSON 
BRIAN R. WUNDERLICH Sacred Heath Brooklyn Park 
Foley MICHAEL J. DANIELS KARL RAYMOND JOHNSON 
Sauk Rapids Milaca 
MARTY STEVEN DERTINGER LAURIE LEE JOHNSON 
Bachelor of 
Minneapolis Magna Cum Laude 
BRENT JOSEPH DRISCOLL ? ipestone 
Elective Studies Russell 
RANDALL STEVEN KIMBLE 
HEATHER M. DUNBAR Brooklyn Center 
ANTHONY MICHAEL BORER Cottage Grove STEVEN J. 0 . KROOK 
Watertown PATRICK .ALLEN EIDEN New Hope 
MICHELLE MARY COBORN , Coon Rapids BETH ANN KUNKEL 
Sauk Rapids GARY ALAN ERICKSON St. Cloud 
TODD P. COLLINS Iron Mountain, Michigan LEIGH JAMES LARSON 
Eden Prairie LISA ANNE ESTERBERG Bloomington 
Summa Cum.Laude DOUGLAS V. MARTIN 
S~uk Rapids Roseville 
Bachelor of Science CHRISTOPHER N. ETZLER MARKJAMESMCCALMANT Staples Belgrade 
NICOLLE MARIE ABELN DENNIS JAMES FISHER STEVEN JAMES MCKAY 
Cum Laude Cum Laude Shoreview 
Bloomington Dayton JOEL ROSS MINDERMANN 
TAMMY JO ARKELL HEATHER MARY PLUEGER New York Mills 
Summa Cum Laude Red Wing TROY M. MLENAR 
Pipestone Rochester 9 
10 
TODD R. MUEHLBAUER 
St. Cloud 




LISA DENISE EVENSEN NELSON 
Big Lake 
MARCIA LYNN THOMSON O 'BRIEN 
Summa Cum Laude 
Becker 
BRENDA LOUISE OLSON 
Richfield 
JON BRYAN PEARSON 
St. Cloud 
PATRICIA M. PRINGNITZ 
Magna Cum I.aude 
Cokato 
KARI LYNN PULLEN 
Cuml.aude 
Monticello 
GREGORY CHARLES RICHARDS 
Edina 
TIMM FRANCIS RINGHOFER 
Cuml.aude 
Meadowlands 





BRADLEY M. SCHLANGEN 
Magna Cum I.aude 
Cold Spring 
MARNIE J . SCHMITT 
Staples 
JEFFREY MICHAEL SCHREIFELS 
St. Cloud 
THOMAS LYNN SEEGERS 
Des Moines, Iowa 




JENNIFER J . SHEEHY 
Faribault 
KEVIN JAMES SMITH 
Magna Cum I.aude 
Zimmerman 
CHRISTOPHER JOHN SPARGO 
Victoria 
JOSEPH D: STEWIG 
Maple Lake 
ANTHONY THOMAS TEAL 
Rochester 
COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES 
Bachelor of Arts JOLEEN F. KULHA VY DEVENS Cuml.aude 
ISSAM AHMAD AL-KHUB Ramsey 
Minneapolis JULIE RENAE DIEREN 
BRITTANY MARIE ANDERSON International Falls 
Hopkins JOSEPH N. EGBE 
ROBERT ALLEN ANDERSON Mamfe-Republic of Cameroun 
Watertown SCOTI CHARLES EICHSTADT 
TONYA L. ANDERSON St. Cloud 
Shoreview THERESE MARIE ELKE 
CHRISTINE LEE BARTELL Litchfield 
Crookston KATHRYN ANNE ENZLER 
HOPE MARIE BAUER Minneapolis 
Pierz STEVEN CHARLES FOGARTY 
JILL MARIE BEBEAU Le Sueur 
Brooklyn Center LIISA JOANNA FOLTZ 
JASON ROBERT BELL Plymouth 
Virginia JENNIFER KATE FONTAINE 
MICHAEL CHARLES BERIOU Minot, North Dakota 
Coon Rapids JON PAUL GEGEN 
PAMELA MARIE BERTRAM Hastings 
Summa Cum I.aude DEBORAH AMY GILLMASTER 
Sartell Cambridge 
BRENT B. BIRKELAND LORIE ELIZABETH HADDAD 
Proctor Coon Rapids 
SHAWNA MARIE BOHN TRICIA MARIE HAIDER 
Cuml.aude Melrose 
Apple Valley KELLY C. HANSON 
LEE BENJAMIN BOROWSKA Hawick 
Cuml.aude MATTHEW A. HASEMAN 
St. Paul White Bear Lake 
DARNELL KAREN BRETHORST GARY RUFUS HELM 
Millerville Waubun 
DAREN E. CARLSON K.ARIS ANN HIER 
Cum Laude Cum I.aude 
Alexandria Willmar 
CHAD M. COLLINS MELISSA B. JANSEN 
Spicer Clarissa 
DANIEL JACOB TEMPLIN 
Spencer, Indiana 
JENNIFER KAY THOM 
Faribault 
THOMAS WAYNE THOMPSON 
Prior Lake 
PA TRICK D . TIETJEN 
Eagan 
ELIZABETH JO TIMM 
Sauk Rapids 
ALAN G. TORBORG 
Magna Cum I.aude 
St. Joseph 
DANA MARIE VOUK 
St. Joseph 
MICHAEL A. WAICH 
Cum Laude 
Brooklyn rPark 
CHRISTOPHER LEE WETTER 
St. Cloud 
TRICIA LYNN WOOD 
Hutchinson 
SCOTT PATRICK ZILKA 
Cuml.aude 
Sleepy Eye 
BRENDA CHRISTINE JOHNSON 
Ormsby 
COREY BRUCE JOHNSON 
Florence 
DAVID MATTHEW JOHNSON 
Summa Cum I.aude 
St. Cloud 
LISA DAWN JONES 
Mountain Iron 




MARK WILLIAM KNUTSON 
Cambridge 
WENDY LYNN KRESHA 
Cum I.aude 
Winona 
AMY CHRISTINE KROELLS 
Hamburg 
JESSE JAMES KSIAZEK 
Hinckley 
BRENDA JO LARSEN 
Waseca 
TROY EDWARD LARSON 
Buffalo 
JOSEPH M. MANCUSO 
Magna Cum Laude 
Hibbing 
MA TIHEW G. MANNELLA 
Brooklyn Park 
TARI SUZANNE MOSBY 
Rochester 
CHARLES MICHAEL MOSEY 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Park 
JASON A. NELSON 
Monticello 
SANDRA K. NYPAN 
Cumwude 
Coon Rapids 
MERLE ANN PETERSON 
Cum Laude 
Andover 
DEREK SCOTT PFINGSTEN 
Becker 
TODD RAYMOND PROM 
Monticello 
_MICHAEL EDWARD RIVARD 
Summa Cum Laude 
St. Paul 
KIMBERLY ANN ROBINSON 
St. Cloud 
DEREK E. SABOW 
Wayzata 
MICHELLE DAWN SCHAAL 
Cum Laude 
Blue Earth 
NANCY ANN SCHIRBER 
Cum Laude 
Maple Grove 
KURT MATHEW SCHNEIDER 
Rochester 
MATTHEW MICHAEL SHARP 
Eveleth 
ELIJAH SUN SNELL 
Cook 
KIRK DONALD SOLBERG 
North Branch 
TRICIA DENISE SPENCER 
Lino Lakes 
LONNA R. STENGER 
St. Cloud 
KATHRYN C. TAGUINOD 
St. Cloud 
JESSE J. TROSKA 
Sartell 
JOHN DAVID UNTERSEHER 
Sauk Rapids 
MICHAEL GERALD WALDORF 
Fridley 
MICHAEL R. WAY 
Maple Grove 
TERESA LYNN WEBER 
Prior Lake 
CRAIG ALAN WHALEY 
New Hope 
CONSTANCE MARY WILLIAMS 
Eden Valley 
JACINTA CAROLINE JESSIE TUOMALA 
WOEHRLE 
Mountain Iron 
TAMARA LYNN YNGSDAL 
Wanamingo 
ELECTIVE STUDIES 
Associate in Arts 
MICHAEL RICHARD BARTHOLOW 
Waconia 
VICKI LYNN DRIVER 
St. Cloud 
SHANE DANIEL ELLINGSON 
St. Frances 
ROBERT B. FERRENS 
Cum Laude 
Plymouth 






PATRICIA ANNETTE MCNARY 
St. Cloud 
DOUGLAS JAMES MCPEEK 
Mounds View 
JOHN FRANCIS OSMEK 
Glencoe 
NEIL F. M. PESTA 
Long Prairie 
THOMAS GERARD ROGERS 
St. Paul 
Bachelor of Science 
JENA LEE ANDERSON 
Big Lake 
LISA JEAN ANDERSON 
Maplewood 
TRUDY ANNE BAKKEN 
Cumwude 
Pelican Rapids 
MARGARET LILA BEAUDRY 
Grand Rapids 
CARLA DIONE BEBERG 
Stillwater 
CHRISTINE LYNN BLAIR 
Waite Park 
DAVID ANDREW BOISVERT 
St. Louis Park 
WENDY ANN BUIRGE 
Blaine 
GWEN RENAE BUN1JE 
Morris 
CHARLENE SUE BURKE 
Anoka 
HEATHER MARIE CORNER 
Cumwude 
Brainerd 
LEONORA M. CUMMINS 
White Bear Lake 
DARLA JEAN CUNIO 
Circle Pines 
DANIEL JAMES DOYLE 
Perham 
ANJELIQUE CAROLINE ERICKSON 
Morris 
MATTHEW THOMAS FERRY 
Magna Cum Laude 
Maple Grove 
MICHELE ANN FLOM 
Red Wing 
JUDD );:RIC JOHNSON 
Bovey 
VICKI L. KOCINA 
Magna Cum Laude 
Silver Lake 
DA VlD WESLEY LARSON 
Alexandria 
CORIN M. VAVRA 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
JULIE ANNE WORM 
Spicer 
TARA ELIZABETH HARMS 
Nisswa 
PAULA RAE HELGET 
Magna Cum Laude 
Springfield 
HANS CLIFFORD-CHAUNCEY HELLING 
Cum Laude 
Maple Grove 
KATHRYN ELIZABETH JOHNSON 
Minneapolis 
JENNIFER HILAIRE KARMANN 
White Bear Lake 
JILL DEANN LAKOSKY 
Columbia Heights 
JENNIFER ANN LANE 
Mounds View 
WADE JOSEPH MADDEN 
Benson 
CAMERON JAMES MAHLUM 
Cum Laude 
St. Cloud 
TIMOTHY RONALD MELLSTROM 
International Falls 
STACY M. MICHAELSON 
Cum Laude 
Savage 
MARCIA MAE MILLER 
Magna Cum La,ude 
St. Cloud 
PATRICIA A. MOHS 
Prescott, Wisconsin 
AMY T. NELSON 
Bloomington 
KARNE MARIE NELSON 
Glyndon 
CAROLE GUTHRIE NORRIS 
St. Cloud 
KATHLEEN MARIE PAPE 
New Richmond, Wisconsin 
MYSTI LE PARSONS 
Brooklyn Park 
KELLI LEE PERFETTI 
Staples 
STEVEN PETERSON 
Magna Cum wude 
Anoka 
ANDREA MARIE ROSCOE 
North Branch 
SONIA L. RUCKS 
Sauk Rapids 
KATHY JANE WOODRUFF 
Cum La,ude 
Waite Park 




SANDRA LYNN BOCKOVEN-KNEE 
St. Cloud 
DEAN ROBERT CICHY 
St. Cloud 
ROBYNN IRENE MICKELSEN PAULSON 
Paynesville 






DARRIN F. COE 
St. Cloud 
TI-IOMAS L. EIBES 
Pine River 
MARK RAYMOND EWNGRUD 
Rosemount 
SAIMAN AHMED FARUQI 
St. Cloud 
LINDA MARIE FERRELL 
Annandale 
MICHAEL DAVID GRiFFITH 
Coon Rapids 
ALAN R. GULBRANDSON 
Cambridge 
JOHN SCOTT HARRISON 
Buffalo 
SYED RIAZ· HUSSAIN 
St. Cloud 
JENNIFER LYNN HUSTON 
Isanti 
PAUL WILLIAM KINGERY 
Bloomington 
SCOTT C. KNAPP 
Woodbury 
ANDERS KORSHA VN 
Gjovik, Norway 
BRADLEY DAVID LACOMBE 
St. Louis Park 
SHARI ANN LANG 
Champlin 
DOUGLAS SCOTT LARSON 
Maplewood 
f 
JOHN MICHEAL MCDEVITT 
Burnsville 
DEAN ERIC MCDONALD 
Burnsville 
ALISSA A. OLSON 
St. Cloud 
ROBBI L. PETERSON 
Cum Laude 
Granite Falls 
TIMOTfiY JOHN SANKEN 
Browoton · , 
HEATHER DEE WASMUND 
Willmar 
The Academ.ic Attire 
The custom of wearing a distinctive dress for academic 
ceremonies goes back to the Middle Ages, when long-
sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the 
unheated stone colleges. Academic costume is at present 
worn in the United States by persons taking part in acad-
emic ceremonies in general, at commencement cere-
monies, at baccalaureate services, and arvarious inaugu-
ration ceremonies. 
Gowns The bachelor's gown is a relatively simple 
kind falling in straight lines from a fairly 
elaborate yoke. Its distinguishing characteris-
tic is the long pointed sleeves. The master's 
gown is similar, except for the sleeves. The 
doctor's gown is an elaborate costume 
marked by velvet panels down the front and 
around the neck as well as by three bars of 
the same material on the bell-shaped 
sleeves. 
Hoods The greatest degree of symbolism is shown 
by the hood. Bachelors here do not wear 
the hood. The hood has velvet edging which 
indicates the area of specialization. The 
inside of the hood is satin and indicates by 
its color the college or university which 
granted the degree. St. Cloud State Universi-
ty's colors are deep cardinal red and black. 
Caps The square "Oxford cap" or mortarboard of 
serge or broadcloth with a stiff crown is 
worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the 
left at the moment the degree is awarded. 
Tassels The color of the tassel indicates the degree: 
associate (blue), bachelor of arts (white), 
bachelor of elective studies (yellow gold), 
bachelor of fine arts (white), bachelor of 
fine arts and music (pink), bachelor of sci-
ence (yellow gold), master of arts (white), 
master of business administration (brown), 
mas.ter of science (yellow gold), and special-
ist (blue). 
Academ.ic Distinction 
Students who accomplish a high level of academic 
achievement, as reflected by their grade point average, 
receive distinction as follows. 
Grade Point 
Average 
3. 25-3.49 Cum Laude 
3.5-3.74 Magna Cum Laude 
3.75 or higher Summa Cum Laude 
NOTE: Since programs are ' prepared in advance of the 
receipt of all final grades, the listing of graduates and 
award recipients may, in some instances, be inaccurate. 
The fact of graduation and the receipt of honors are vali-
dated by the students' permanent records which are kept 
by the Office of Records and Registration. Also, in addi-
tion to GPA, there are minimum credit requirements to 
graduate with honors. 
NO SMOKING is allowed it;lside the building. 
SCSU is an equal opportunity educator and employer. 
Banners and Flags 
The commencement ceremony as a whole affirms the 
value of learning to society, recognizes the cooperation of 
many people, on and off the campus, who have con-
tributed to the learning enterprise and, above all, cele-
brates the effort and achievement (symbolized by diplo-
mas, degrees and dress) of the graduates themselves. 
University The university seal was created in 1957 
Seal by James Crane, a former instructor in the art 
department, and Robert Me}{er, class of 1953. 
The seal was designed after the institution 
changed its name from St. Cloud State Teach-
ers College to St. Cloud State College. The 
institution became St. Cloud State University 
in 1975. 
Figures on the seal are evergreen trees, Stew-
art Hall, the Mississippi River, and the sun. 
The trees suggest our northern geographic 
location; Stewart Hall was the main building 
on campus at the time the seal w,as created; 
the river from which our campus extends 
represents permanence and change; and the 
sun symbolizes light, learning and knowl-
edge. The four points on the border of the 
seal stand for all directions from which grad-
uates go forth to serve the state, the nation, 
and the world. 
Country The flags represent foreign countries 
Flags which host St. Cloud State University study 
abroad programs-China, Costa Rica, Den-
mark, England, France, Germany, Japan and 
Spain. In addition, students from about forty 
countries study at St. Cloud State University. 
We especially welcome families of our inter-
national students who are attending com-
mencement ceremonies today. 
_ College The college banners are carried in by 
Banners faculty marshals representing each of the five 
undergraduate colleges of the university. 
The Mace 
·Merle Sykora, professor of art, designed the 
colorful banners depicting the College of 
Business (drab), College of Education (light 
blue, lemon, sage green), College of Fine 
Arts and Humanities (white, brown crimson, 
pink, silver gray, dark blue), College of Sci-
ence and Technology (orange, golden yel-
low) and College of Social Sciences (citron, 
copper). 
The mace originated as a staff or club used in 
the Middle Ages for breaking armor. It 
evolved into a ceremonial symbol of authori-
ty used in legislative bodies, universities, and 
other governmental units. 
The university mace was created by David 
Landwehr out of the white cedar flag pole 
from Old Main which was built in 1875 and 
razed in 1948. The carved designs on the 
mace head which are decorated with gold 
leaf symbolize the five undergraduate col-
leges of the university and were created by 
Merle Sykora, professor of art. 
0 
.AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
and crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
UNIVERSITY HYMN 
Harvey Waugh 
J J J 
1. Sing to thee, our Alma Mater, on oak-crowned banks, 
2. · By the riv - er's flow - ing wa - ters, 
high 
by its is - lands fair, 
J Jlr pJ ~I J. i J I$ p\b l ;b J j I J 
Em- blem of our search 
May the loy - al sons 
for know - ledge, symbol of our 
and daughters, thy en - dur - ing 
youth - ful ranks. 
friend - ship share. 
~ \ ' 
I .J . ' *r I r if' F 
Filled with fires of true am - bi - tion, let us ev - er be; 
May they with sin - cere am - bi - tion, through the years e'er be; 
1$&\f f' J, J J I J .J J 
Loy - al to thy fine tra - di - tion. 
I r J, r· )! d. 
Hail, St. Cloud, to thee! 
Loy - al to thy fine tra - di - tion. Hail, St. Cloud, to thee! 
_,,., 











TERRENCE]. MacTAGGART, Chancellor 
Minnesota State University System 
ROD SEARLE 
Waseca 
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